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DONES, ART I SOCIETAT 
Whitney Chadwick. Women, Art, andsociety. Londres: Thamesand 
Hudson, 1990, 384 phgines, 243 il.lustracions. 
<<Pero si les dones ja són una meravella perque fan homes vius, 
Que seran aquelles que a mes saben fer-10s be amb la pintura?,). 
Giorgio Vasari (ed. 1568) 
((L'art es un fruit que neix dins I'home com un fruit en una planta 
o una criatura en I'uter matern.)) Jean Arp (1 948) 
Gairebé quatre-cents anys separen aquestes dues afirmacions -mai 
millor dit- masculines. Vasari en el Cinc-cents i Arp en el nostre segle 
-artistes i teorics ambdós- van definir i delimitar quin era el lloc de les 
dones: parir ... i a poder ser parir homes. 'Quin espai ens ha quedat per 
a la creativitat, una creativitat, per altra banda, definida en termes 
masculins?. La teoria i la historiografia feministes han formulat algunes 
respostes a aquesta pregunta. Des dels anys 70, el feminisme s'ha 
enfrontat a la tasca de repensar i redefinir les disciplines tradicionals. 
Una de les mes refractaries a aquest intent ha estat, precisament, la 
Historia de I'art. S'ha arribat a la conclusió que els conceptes, les 
categories i els metodes que li han estat propis son excloents i imper- 
meables a la presencia de les dones. Geni, originalitat, creativitat, 
individualitat, obraunica, monumental, son incompatibles amb ladefinicio 
de genere que de les dones s'hadonat en cada moment historic. Potser, 
com diu Griselda Pollock, no pot existir una historia de I'art feministasino 
<<intervencions feministes)) en la historia de I'art.' 
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Les primeres aportacions de les investigadores feministes foren de tipus 
contributiu: rescatar de I'oblit les artistes del passat, documentar-ne la 
seva existencia, revisar les atribucions de moltes obres, treure la 
producció artística de les dones dels soterranis dels museus. Perb 
I'analisi d'aquestes obres, de la seva significacio i d'una possible 
genealogia femenina es feia impossible si es partia de les mateixes 
categories que precisament havien exclos les dones del reconeixement 
de la historia i lacritica de I'art oficials. Linda Nochlin, una de les pioneres 
de la historiografia de I'art d'orientació feminista, va formular una 
pregunta que encara avui orienta part del treball de les historiadores de 
I'art: Per que no hi ha hagut grans dones artistes? Pero la mateixa 
pregunta, per be que les respostes que dona Nochlin son en extrem 
interessants, dóna per bona la categoria de grandesa, de geni, que molt 
aviat la historiografia feminista va denunciar com esbiaixadament 
androcentrica. Passar de la historia contributiva a una conceptual ha 
estat el camí que en la disciplina Historiade I'art, com en altres, ha seguit 
la investigació d'orientacio feminista. 
L'obra de Whitney Chadwick Women, Art, and Societyes una excel.lent 
síntesi dels treballs que des d'aquesta perspectiva s'han fet en els 
darrers 20 anys. A casa nostra no comptem amb producció propia o amb 
traduccions de síntesi d'aquestes característiques si exceptuem la 
Introducció (~~Mujeres artistas: esbozo historico),) al llibre dlEstrella de 
Diego2 que es refereix només a pintores i fins al XIX. Val a dir que I'obra 
de Chadwick fa esment, sobretot, de pintores i, mes secundariament, 
d'escultores, fotografes o dissenyadores del món anomenat occidental 
i amb especial referencia a les de les grans meques artístiques de cada 
moment (la Italia reneixentista i barroca; la Franqa - o potser millor dir el 
París- del XVIII, XIX i comenqaments del XX; els EUA de la postguerra). 
Women, Art, and Society te el merit de presentar de forma planera un 
inventari de la producció de les artistes occidentals des de I'edat mitjana 
fins a I'actualitat, i alhora fer-ho amb el rigor d'una especialista. Aquest 
llibre no 6s el seu primer treball en el camp de la historia de I'art. Whitney 
Chadwick es també I'autora de Women Artists and the Surrealist 
Movement, 3fragments del qual varen ser publicats per Nous Hor i t~ons.~ 
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Especialista en I'art europeu i america del segle XX, treballa com a 
professora a la San Francisco State University. 
L'obra consisteix en un dens text distribu'it en onze capítols a mes dels 
introductoris i un epíleg. Esta il.lustrada acuradament, tal com solen 
estar-ho les obres incloses en la col.lecciÓ <<World of Art),. Totes les 
il.lustracions (amb una excepció) reprodueixen obres de dones artistes 
des de miniatures medievals fins a algunes de molt recents (conte un 
llistat de les il.lustracions amb la informació sobre format, suport i tecnica 
i localització de I'obra). Inclou tambe un índex onomastic. Les 
caracteristiques de la col.lecciÓ impedeixen que hi hagi notes a peu de 
pagina i, per tant, les referencies bibliografiques estan reunides al final, 
pero distribu'ides de maneraque segueixen el fil argumental de I'obra tot 
facilitant-ne la consulta. Les referencies bibliografiques són abundants 
i recullen la bibliografia mes recent, no nomes en el camp de la historia 
de I'art sinó tambe en tots aquells camps que han permes a I'autora 
plantejar una obra de síntesi completa i gens convencional. 
Els capítols són desiguals quant a la llargada i al seu contingut. De 
vegades es tracta un tema o de I'obra d'una autora amb pinzellades molt 
rapides -justificades per les caracteristiques d'una obra de síntesi- i en 
canvi aquelles autores o temes estudiats en profunditat en alguna 
monografia recent o per la mateixa autora (p.e.: surrealisme) són 
presentats mes detingudament. . 
Cal destacar I'interes del Prefaci i de la Introduccio. En el Prefaci, 
Chadwick dóna raó de les principals aportacions teoriques i 
metodologiques a la historia de I'art des d'una perspectiva feminista. En 
la Introducció revisa les definicions que la historia de I'art tradicional 
(d'Alberti i Vasari fins a comenGaments del XX) ha donat de dona artista 
i les pautes que ha seguit per a la valoració de la creació artística de les 
dones. 
Whitney Chadwick adopta a cadascun dels capítols un fil conductor que 
es normalment el que dóna títol al capítol. En general, encara que 
segueixi I'ordre cronologic, la perioditzacio esta feta en funció de la 
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rellevancia que per a la producció artística de les dones hagi tingut el 
marc temporal escollit. 
Per raons d'espai es impossible que detalli el contingut i I'enfocament de 
cadascun dels capítols. A tall d'exemple em fixaré en els capítols 8 i 1 1. 
El capítol 8 titulat <<Separada pero desigual: I'esfera de la dona i el nou 
art), coincidiria, mes o menys, amb el període de domini estilístic de 
I'impressionisme pero I'autora inicia el capítol amb una referencia a 
I'exposicio de Filadelfia de 1876 que fou una fita en la lluitade les dones 
americanes per adquirir visibilitat pública i el tanca amb el comentari de 
I1ExposiciÓ Universal de Chicago de 1893, en la qual les dones van 
participar en un Pavelló separat cosa que va provocar les crítiques de les 
sufragistes. Entre una i altra data, analitza la producció d'artistes com 
Berthe Morisot i Mary Cassatt des de la perspectiva de la reestructuració 
que s'esta operant en aquells moments en la ideologia de genere pel que 
faa ladefinició d'espais públic i privat. Segons Chadwick, algunes dones 
s'inclinaven per I'impressionisme precisament perque aquest legitimava 
els temes de lavida domestica pero destaca que al mateix temps un dels 
temes principals de la iconografia impressionista -els bulevards, els 
cafes, els music-halls- va quedar vedat per a les dones. L'obra de 
Cassatt es analitzada des d'aquest punt de vista i Chadwick la considera 
una veritable descripció dels gestos i rituals a traves dels quals es 
construi'da i significada la feminitat: fer ganxet, brodar, fer mitja, tenir 
cura de les criatures, fer visita, prendre el te. 
El capítol 11 (<<Dins i fora del corrent dominant),) i les notes finals (<<Un 
epíleg postmodern),) tenen un to i una intencionalitat marcadament 
diferents als dels anteriors capítols. S'hi passa revista a la producció de 
les anomenades <<segones avantguardes), -des de finals de la Segona 
Guerra Mundial- i de la de'ls recents anys 80. S'inclou en aquesta visió 
panoramica les aportacions de I'anomenat art feminista que I'autora 
defineix com aquell que <<reflecteix la consciencia política i social de les 
dones,). A mes de donar notícia de I'obra plastica i teorica d'artistes com 
Judy Chicago, Miriam Schapiro, Monica Sjoo, Ana Mendieta, Nancy 
Spero i moltes  altre^,^ fa un detallat repas de les accions de protesta i de 
la formació de grups de dones artistes que des dels 70 han qüestionat 
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les convencions sexistes dominants en el món de I'art (des de I'accio 
encap~alada per Faith Ringgold contra I'exposició organitzada a Nova 
York per Robert Morris -que criticava la política bel.licista, repressiva, 
racista i sexista de I'administració nord-americana pero que no inclo'ia 
obres de cap dona - fins a les accions mes recents de les Guerrilla Girls, 
la presenciade les quals al Symposium for Women Artist & Environment, 
organitzada a Dublin el juny de 1991 per la lnternational Association of 
Women in The Arts, va impactar fortament les  assistent^.^ Alhora, 
Chadwick repassa les diferents propostes del pensament feminista en 
la seva aplicació al camp la creació artística. Especial atenció dedica a 
I'analisi de I'obra de les artistes que han buscat crear un nou llenguatge 
quedesemmascari les grans assumpcionsde I'art occidental i construeixi 
un art basat en I'experiencia de les dones. Chadwick insisteix en els dos 
enfocaments que han orientat la practica feminista en I'art. EI d'aquelles 
artistes I'obra de les quals reivindica una identitat femenina no depenent 
(Judy Chicago, p.e.) i el de les artistes que busquen, amb la seva obra, 
desconstruir les imatges i les representacions d'una identitat socialment 
i historicament constru'ida (Mary Kelly, p.e.). 
En resum, I'obra acompleix plenament els proposits enunciats per 
I'autora al Prefaci: <<[el llibre] es concentra en la interacció entre les 
dones com a productores i la dona en la representació, ja que es aquí 
on podem comenGar a desembrollar els discursos que construeixen i 
naturalitzen idees sobre les dones i la feminitat en moments historics 
determinats. És també en la intersecció entre producció i representació 
on podem esdevenir mes conscients d'allo que no es representat ni dit, 
les omissions i els silencis que posen de manifest el poder de la ideologia 
cultural), (pp.13-14). 
Bea Porqueres 
Octubre de 1 991 
I notes: 
1. Griselda Pollock. Vision and Difference, Femininity, feminism, and histories 
of art. Londres-Nova York: Routledge, 1988. 
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2. Estrella de Diego. La mujer y la pintura en el XIX espafiol. (Cuatrocientas 
olvidadas y alguna mds). Madrid: Catedra, 1987. 
3. Whitney Chadwick. Women Artists and the Surrealist Movement. Londres: 
Thames and Hudson, 1985 ( la.  ed. en rústica, 1991). 
4. Whitney Chadwick. =Les dones del  surrealisme^^. Nous Horitzons 119, 
octubre 1991, pp. 33-34. 
5. Malgrat que la panoramica que es dona de la producció artística femenina 
recent es prou detallada, cal assenyalar que es fa molt escassa -per no dir cap- 
referencia a I'obra d'artistes que treballin fora de I'ambit anglosaxó (entre les 
espanyoles nomes es cita a I'esculptora Susana Solano). 
6. Veure Women's Ari Magazine 42, setembreloctobre 1991, pp. 13 i 25. 
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Joan M. Gero y Margaret W. Conkey (Eds.). Engendering 
Archaeology. Women and Prehistory. Oxford: Basi I Blackwel I, 1991. 
En al campo de la arqueologia, 10s estudios sobre el rol que desempe- 
ñaron las mujeres en laproduccion y reproduccion biologicade lafuerza 
de trabajo y social han sido, hastaepocareciente, escasos o inexistentes. 
La arqueologia, ciencia social que tiene como objetivo el estudio de las 
formaciones socioeconomicas del pasado a partir de 10s restos 
arqueoecologicos procedentes de las excavaciones, durante mucho 
tiempo se centro de forma casi exclusiva en el registro <<objetivo), y
mecánico de 10s materiales arqueologicos al tiempo que se consideraba 
especulativo cualquier intento de ir mas alla del analisis de 10s objetos. 
En consecuencia, la mayor parte de 10s debates carecia de contenido 
economico-social. Si se pensaba que era imposible la caracterización 
de 10s rasgos economicos, sociales e ideologicos de las comunidades 
prehistoricas, mas impensable era plantear el analisis de las relaciones 
entre 10s sexos. El debate para la construccion de un entramado teorico 
exclusivamente arqueologico se inicio en la decada de 10s sesenta. El 
retraso epistemologico de la disciplina ha hecho inevitable que la 
arqueologia sea la ultima de las ciencias sociales que se ha incorporado 
a 10s estudios de genero. 
El libro editado por Gero y Conkey intenta <<dar genero)) a la arqueologia 
a partir de diversos trabajos escritos por investigadoras estadouniden- 
ses (con la excepcion de Henrietta L. Moore, del departamento de 
Antropologia Social de la London School of Econornics, en la Gran 
Bretaña). El volumen se articula en una serie de articulos teoricos ( a 
cargo de las propias editoras, de Alice Wylie, y de Janet D. Spector) y 
en contribuciones que se refieren a diversos aspectos de la practica 
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arqueológica, enfatizando la problematica de la reconstruccion, a partir 
del registro arqueologico, de las actividades cotidianas de las comuni- 
dades prehistoricas que probablemente serian realizadas por la mayor 
parte de 10s individuos del grupo y que proporcionan el grueso del 
volumen de acumulaciones de materiales en 10s yacimientos arqueolo- 
gicos. A pesar de ello, han sido ignoradas o poc0 valoradas en la mayor 
parte de las publicaciones arqueológicas. 
A partir de la consideración del genero como un principio estructural 
basico de la sociedad, (puesto que las relaciones entre 10s generos 
establecen las normas de funcionamiento de la vida cotidiana), Gero y 
Conkey plantean en su articulo Tensions, Pluralities, and Engendering 
Archaeo1ogy:An Introduction to Women and Prehistory la necesidad de 
una reorganizacion radical de 10s planteamientos teoricos de la arqueo- 
logiaque frecuentemente han minimizado o ignorado las contribuciones 
de las mujeres (o atribuidas a las mujeres) en la produccion y construc- 
cion cultural. Las dos autoras insisten en que para el desarrollo de una 
arqueologia del genero es necesario superar las limitaciones de la 
c<necesidad), de atribuir un genero a 10s materiales arqueologicos. El 
problema basico no es <<asignar,) actividades o artefactos determinados 
a mujeres y hombres, sino dar genero a la arqueologia, es decir, 
sexualizar el pasado, lo que implica comprender como trabaja el genero 
en todas sus dimensiones (ideologia, roles, relaciones, etc.). 
Alice Wylie (Gender Theory and the Archaeological Record: Why Is 
There no Archaeology of Gender?) analiza las causas de que no se haya 
desarrollado unaarqueologiadelgenero y criticaduramente el paradigma 
ecosistemico de la New Archaeologyque supone el rechazo al analisis 
del genero en arqueologia porque no tiene relevancia para la compren- 
sion de 10s sistemas culturales y porque, en todo caso, no permitiria una 
investigacion rigurosamente c<cientifica),. Esta critica le lleva a plantear 
la credibilidad del ideal objetivista de buena parte de la arqueologia 
procesual que domina en gran parte de las universidades del ambito 
anglosajon. Por otra parte, Wylie subraya la existencia de dos tenden- 
cias dominantes entre las investigadoras feministas en ciencias socia- 
les, aquellas que creen en la posibilidad de una ciencia objetiva que 
incluya las relaciones de genero y aquellas que, basandose en que la la 
realidad es en si misma una falacia, postulan por hacer ciencia bajo un 
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prisma sociopolitico. Distingue tres etapas atravesadas por la aplicacion 
de la categoria del genero en las diversas ciencias sociales: 1) criticas 
del androcentrismo imperante en las disciplinas, 2) investigacion centra- 
da en las mujeres para <cremediar,, el olvido y 3) reconceptualizaciones 
de 10s campos de estudios existentes para llegar a teorias integradoras 
respecto a 10s ccsistemas genero-sexo)). 
Por su parte Janet D. Spector, en What This Awl Means: Toward a 
Feminist Archaeology destaca el caracter retorico de la actividad ar- 
queologica que la convierte en una disciplina estrechamente relaciona- 
da con las estructuras del poder. Como consecuencia, 10s textos 
arqueológicos adolecen de las mismas distorsiones y estereotipos que 
en otros campos científicos han exluido a las mujeres ( y a otros grupos 
marginados) de la produccion del conocimiento academico. La preocu- 
pacion de estaautorase centra en la manerade presentar 10s materiales 
arqueologicos ya que la forma usual de publicacion arqueologica, 
aunque supuestamente <cobjetiva y aseptica),, transmite mensajes no 
explícitos acerca de la importancia relativa de 10s artefactos y de 10s que 
10s fabricaron y utilizaron. Spector propone un tipo de narrativa que 
supere la descripcion basada en un sistema o sistemas de clasificacion 
e intente una aproximacion a las gentes que crearon 10s materiales 
arqueologicos y al sentido y uso que hicieron de 10s mismos. 
En cuanto a las aplicaciones practicas, la segunda parte del libro esta 
dedicada al tema de la plasmacion espacial de las relaciones de genero 
y la tercera a 10s aspectos materiales de la produccion del genero, 
enfatizando las actividades de las mujeres (fabricacion de instrumentos 
liticos, de ceramica, de tejidos, tareas de mantenimiento). La parte 
cuartaversa sobre 10s sitemas de alimentacion y la quinta y ultima sobre 
la iconografia del genero. 
Es evidente en muchos de 10s trabajos que componen este libro, como 
en otras investigaciones feministas de distintas ciencias sociales, la 
relacion de algunas de las ideas y propuestas utilizadas y el 
postestructuralismo. Ciertos conceptos que aparecen en autores 
posmodernos, como la critica al logocentrismo y al uso de oposiciones 
binarias caracteristicos del pensamiento occidental, han sido claramen- 
te asurnidos por el feminismo. Un cierto sector de las investigadoras 
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feministas comparten con el postestructuralismo la preocupación por la 
desmistificacion de la ideologia que sustenta y da carta de naturaleza a 
las estructuras sociales. Y se ha destacado el interes e importancia del 
andlisis de 10s principios estructurales internos en 10s procesos de 
desarrollo de las sociedades, entre 10s que tendria un papel determinan- 
te el genero. Esta preocupacion por las variables internas contrasta con 
la tendencia dominante en 10s proyectos de investigacion arqueologica 
donde se enfatiza la importancia de las estructuras a gran escala (las 
macrofuerzas que condicionan y modifican 10s modos de vida de forma 
que no pueden ser apreciadas por 10s participantes en 10s procesos) 
como variables determinantes del comportamiento cultural.Esta pre- 
ocupacion por 10s elementos constitutivos de la vida cotidiana tiene gran 
interes para la practica arqueologica ya que, como señalan algunas de 
las autoras de este libro, es probable que 10s materiales arqueologicos 
relacionados con la vida cotidiana expresen mejor las experiencias de 
las mujeres del pasado que, por ejemplo, 10s textos, que se han utilizado 
prioritariamente para la reconstruccion historica. Ademas, las divergen- 
cias entre 10s materiales y 10s documentos escritos pueden proporcio- 
nar la base para reconstruir las diferencias de genero y como operaban 
en una determinada sociedad antigua. 
Es posible que las debatidas relaciones entre feminismo y 
postestructuralismo se deban en muchos casos mas a una coincidencia 
en lacritica a una misma tradición del pensamiento occidental, que auna 
influencia directa. Y, en todo caso, puede afirmarse que 10s puntos de 
coincidencia intelectual han servido para una renovacion teorica y 
metodologica de determinadas ciencias sociales, como puede suceder 
con la arqueologia y queda en cierta tnedida ilustrado en el libro que 
comentamos. 
Aunque las aplicaciones practicas propuestas en la obra pueden consi- 
derarse adscritas a una ad arqueologia del remedio,, como la define A. 
Wylie, las reflexiones teoricas y metodologicas de las diversas autoras 
sugieren que la introduccion de la problematica relacionada con las 
mujeres en 10s estudios arqueologicos ha superado ya una primera fase 
y que estamos en disposicion de iniciar el replanteamiento de 10s 
problemas clasicos de la arqueologia desde una perspectiva feminista. 
Marina Picazo y Encarna Sanahuja 
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Li breria de Mujeres de Mi lán. No creas tener derechos. La genera- 
cidn de la libertad femenina en las ideas y vivencias de un grupo de 
mujeres. Traducción de Maria Cinta Montagut Sancho con la 
colaboración de Anna Bofill. Madrid: Horas y HORAS, 1991. 
[cccuadernos Inacabades)), 1 O]. 204 pags. 
Es un placer poder leer, despues de cuatro años de su publicacion en 
Italia, la excelente traduccion de esta joya del pensamiento politico 
feminista contemporaneo. Y poderlo leer presentado en una coleccion 
que ha sido y es muy importante para el movimiento feministadel Estado 
español y que (muchas temiarnos) parecia correr el riesgo de conver- 
tirse en uno mas de nuestros eslabones genealogicos discontinuos. 
El libro que comento es una reconstruccion historica y una lectura en 
clave política femenina del movimiento de mujeres en ltalia durante la 
decada de 10s setenta y primera mitad de 10s ochenta, visto desde una 
perspectiva especialmente milanesa. Las autoras analizan detallada- 
mente sus experiencias y recuerdos personales y muchos textos de 
esos años, hasta llegar a transformar esas memorias y esos escritos en 
formas de entender las relaciones sociales y su historia que tienen 
mucho de llamativo y mucho tambien de revolucionario. Tienen mucho 
de Ilamativo porque cuestionan y aveces critican abiertamente practicas 
de accion colectiva y supuestos teoricos que el feminismo de 10s años 
setenta daba por incuestionables. 
Tienen mucho de revolucionario poral~e 10s cambios en las relaciones 
sociales que desean que las mujeres lleguemos a implantar para llegar 
a la libertad femenina dejan a un lado incluso aquel invertir las relaciones 
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de poder que el pensamiento masculino soliadecir que es la revolución. 
Entre 10s planteamientos llamativos que este libro recoge destaca el 
desinteres por lo que solemos llamar el feminismo de la igualdad. La 
igualdad -sostienen las autoras de la Libreria de Mujeres de Milan- es un 
concepto masculino, un concepto que expresa una forma de sexualidad 
masculinabasadaen la homosexualidad social de la relacion padre - hijo 
(p. 17). Cuando las mujeres exigen derechos, ese concepto de igualdad 
pretende incluirlas sin cambiar sus planteamientos, de manera que la 
igualdad supondria para las mujeres el intentar ser muy parecidas a 10s 
hombres, ya que la diferencia de haber nacido en un cuerpo sexuado en 
femenino es un no pensado en nuestra cultura. De ello se desprende el 
rechazo de 10s medios tradicionales de expresion de reivindicaciones 
colectivas, medios de masa como pueden ser las manifestaciones de 
mujeres; manifestaciones que, en el marco del debate de la ley del 
aborto en Italia, produjeron en parte de las feministas reacciones de 
insatisfaccion y de angustia porque entendian que el dialogo y el debate 
en torno a su cuerpo eran un dialogo y un debate que no tenian por que 
tener como interlocutor ni al derecho ni al Estado. Es interesante 
recordar aquí que las reivindicaciones feministas que lan llevado a la 
movilizacion masiva de mujeres son reivindicaciones relacionadas con 
el cuerpo femenino: divorcio, aborto, violencia sexuada, prostitución ... 
Pero no es ni la ley ni el Estado, sino una sociedad femenina, quien 
puede garantizar a las mujeres la inviolabilidad de su cuerpo. 
Estas proposiciones ayudan, a su vez, a captar el valor y el sentido de 
otro de 10s planteamientos llamativos de No creas tener derechos: su 
desinteres por el sistema de representatividad política. Aunque a 
primera vista desconcertante, este desinteres es muy coherente con la 
percepcion corriente de que existen grandes diferencias entre las 
mujeres. Diferencias que las que se erigen en representantes <<de las 
mujeres), no solo ocultan sino que a menudo distorsionan y niegan 
porque sus representadas nos solemos sentir moralmente obligadas a 
identificarnos con las que mas sufren. Entienden las autoras de esta 
obra que el sistema de representatividad política puede servir para 
facilitar la homologacion de las mujeres a uno u otro modelo pensado 
para ellas por mentes que opinan que las relaciones sociales son 
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sexualmente neutras. Pero que este sistema no lleva hacia la libertad 
femenina. 
¿Como se llega, entonces, a la libertad femenina? Se llega terminando 
con el modelo neutro de relaciones sociales. Es decir, significando la 
diferencia femenina. Significar ladiferencia femenina es un camino largo 
y complejo, un camino en el cual el vertigo ante lo desconocido puede 
ser tan frecuente como el descubrimiento de novedades fascinantes 
porque nos reconocemos individualmente en ellas. Un camino a 
recorrer no con el respaldo de grandes teorias del pasado sino con el 
bagaje que nos da la pratica del hacer. Practica del hacer que comenzo 
en ltalia en 1976, transformando en parte 10s resultados del ejercicio de 
la autoconciencia; practica que hoy tiene su eje principal en el esta- 
blecimiento, en el mantenimiento y en la proyeccion política y simbolica 
de las relaciones entre mujeres. 
Todas sabemos que las relaciones entre mujeres han existido siempre 
y han sido siempre importantes de hecho en nuestras vidas; han sido 
importantes de hecho para nuestra supervivencia. Lo que proponen las 
autoras de No creas tener derechos es que las referencias sexuadas 
femeninas definan nuestros lugares y nuestro tiempo, sean -pues- las 
dominantes en nuestra vida. Para llegar a ello es necesario dar a esas 
relaciones de hecho proyección política y proyeccion simbolica. 
El affidamento es una figura que evoca la proyeccion política de la 
relacion privilegiada entre mujeres. Es decir, su dimension privada y 
pública a un tiempo, dimension que busca ir estableciendo el entramado 
femenino de una sociedad nueva. Las relaciones de affidamento con- 
tribuirian a hacer realidad la metafora de la ((habitacion propia,, de 
Virginia Woolf: un cuarto (ahora sin paredes) hecho de lugares y tiempos 
provistos de referencias sexuadas femeninas que nos vinculan con el 
mundo. 
La proyeccion simbolica de las relaciones entre mujeres lleva a la 
creacion de un orden simbolico nuevo. Un orden simbolico en el cual sea 
pensada la diferencia femenina, esa gran ausente del orden simbolico 
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neutro-masculino. A este orden simbolico le llaman las autoras el orden 
simbolico de la madre, entendiendo por madre <<quien sostiene mi 
deseo)) (p. 147). Una madre (<que puede ser tanto la real, como una 
mujer cualquiera o el grupo de mujeres, o incluso la sociedad entera,, (p. 
54). Orden simbolico comporta reconocimiento de las diferencias que 
existen entre las mujeres y el recurso a mediaciones femeninas para dar 
realizacion practica y existencia simbolica al deseo femenino. Porque, 
tradicionalmente, las mujeres hemos sido mediadoras entre hombres 
para la realizacion de un deseo y la construccion de un orden simbolico 
que no nos representan. 
El reconocimiento de mediaciones femeninas lleva, a su vez, consigo un 
reconocimiento de la autoridad femenina. Autoridad que no es 
autoritarismo ni jerarquizacion, sino reconocimiento de fuentes de 
legitimidad social, de medidas de nuestro deseo y de nuestros logros, 
que hagan de mediacion entre ese deseo (un deseo que llega asi a ser 
transcendente) y el mundo en que vivimos. Un deseo que, sin media- 
cionesfemeninas, se queda a ras de piel yque se puede entonces volver 
contra nosotras, contrasus portadoras, Ilevandonos avivir en el desorden 
simbolico de la fantasia o a transformar nuestro cuerpo en texto (como 
el cuerpo de la intensamente deprimida, de la anorexica o de la 
histérica), con el sufrimiento personal que ello comporta. El estableci- 
miento de mediaciones femeninas Ilevara asi a la transformacion 
conjunta del cuerpo femenino y del cuerpo social. 
El concepto y la practica política de establecer mediaciones femeninas 
para transformar a un tiempo nuestro cuerpo y el cuerpo social es, en mi 
opinion, una de las claves de la obra que comento. Lo ha sido personal- 
mente para mi incluso despues de olvidar que este libro era la fuente 
originaria de mi propio descubrimiento, fuente que ha vuelto a la luz de 
mi consciente al releerla ahora en castellano. Este descubrimiento (o el 
dar palabras a un sabido antiguo pero mudo) se me represento hace 
unos pocos meses en el marco de un seminari0 que Rosa Rossi impartio 
en Barcelona en el <<Centre d'lnvestigacio Historica de la Dona)). Rosa 
Rossi (cuya fuerza de palabra crea un espacio en el que el deseo puede 
ciertamente hacerse transcendente) hablaba de Teresa de Avila y de la 
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importanciade laoracion mental en un proyecto epistemologico teresiano 
que la conferenciante describia como <<el saber por el saber,,. Yo 
comente que para mi el saber era sobre todo el saber por conocerme a 
mi  y por conocer a las otras mujeres, a las que estabamos allí, a las que 
nunca me habian enseñado en clase y que, por tanto, no tenia instru- 
mentos para saber como eran ni como podia relacionarme realmente 
con ellas. Montserrat Carbonell, la organizadora del seminari0 (que 
tiene una capacidad especial de percibir lo casi imperceptible en el 
momento en que ocurre) me comento luego que mi expresion al hacer 
esos comentarios era extraña, como transfigurada. Me quedo entonces 
en la memoria la pregunta sobre la conexion entre mi cornentario y mi 
cuerpo. Y ahora, al releer No creas tener derechos, el episodio me ha 
vuelto curiosamente a la mente como ejemplo bastante obvio de mi 
descubrimiento personal de la importanciade las mediaciones femeninas 
para hacer ciencia y para hacer sociedad femenina. Lo cual me lleva a 
decir, para concluir, que la lectura de este libro aporta el placer añadido 
de ver con frecuencia en el el reflejo de la propia lectora y de otras 
mujeres de su entorno. 
Maria-Milagros Rivera 
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